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DESCRIPCIÓN: Este proyecto busco realzar y recuperar el patrimonio y la 
memoria de los capitalinos por medio del mejoramiento y proposición de nuevo 
espacio público, entendiendo que deben ser espacios contextualizados en los que 
las personas puedan desarrollar sus nuevos intereses y donde a su vez se 
mantenga presente el amor y respeto por nuestra historia. 
Dicha contextualizacion se dio con el Radio Teatro como protagonista, mejorando 
no solo su imagen como espacio cultural ante el espacio público y las personas, 
sino tambien contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida en el sector con 
la consolidacion de otros usos como el residencial. 
 
METODOLOGÍA: Se planteo un programa de trabajo en el que la organización y 
presentacion de las ideas se dio con base a una previa consulta, analisis y 
diagnostico de la informacion existente del lugar, y de este modo, finalmente 
obtener tres conceptos urbanos (descentralizacion/ permeabilidad/ variedad) y tres 
herramientas arquitectonicas (vacio-volumen/ luz-sombra/ limite-infinito) que 
desembocaran en el nuevo proyecto “Ventana Urbana – Parque Las Nieves”. 
 
CONCLUSIONES: En el desarrollo de un proyecto de reciclaje y revitalización de 
edificios emblemáticos como este, no solo se consigue comprender el valor 
urbano, arquitectónico y constructivo de una edificación puntual, pues en mi 
búsqueda de integrar todo un sector entorno a la memoria, logro profundizar en 
varios espacios arquitectónicos de gran riqueza social en este sector. Además, la 
propuesta permitió más que nada dotar de Espacio Público y naturaleza un sector 
ahogado en concreto, contaminación y olvido. Es así, como a través de este 
proyecto se sienta un precedente de lo que puede ser la re naturalización y 
revitalización del Centro Histórico de la capital sin necesidad de construir sobre la 
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